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  図書館だより 2020 年 12 月 
資料利用係(riyou@nichibun.ac.jp) 
11 月 18 日（水）～11 月 20 日（金）に行われた蔵書点検が終了いたしました。 
ご協力いただきありがとうございました。 
年末年始の休館のお知らせ【12/27-1/4】 
■冬期休暇中のため、2020 年 12 月 27 日（日）から 2021 年 1 月 4 日（月）まで図書館は休館して
います。時間外登録をされている方は、カードキーで入館、閲覧（9:00～21:00）は可能です。 
※1/11（月）は祝日のため休館します。※12 月の土曜開館日は 19 日と 26 日のみ。1 月は未定。 
閉架資料の予約方法について 
ILL の取り寄せについて 
内部向け 
館内の換気を継続しています 
新型コロナウイルス感染症対策のため、冬場も図書館内の換気を継続します。 
館内の気温が低くなることが予想されますので、必要に応じて、防寒対策や館内の暖房を使用して
ください。 
蔵書点検が終了しました 
■OPAC からの ILL、予約、購入
依頼の受付について 
休館中も OPAC からのお申し込み
は可能ですが、対応は年明けにな
ります。ご用意が遅くなりますが、ご
了承ください。 
